






1. Total kandungan antosianin pada kulit buah manggis (Garcinia 
mangostana L) adalah 42,214 mg/ l. 
2. Penambahan konsentrasi ekstrak kulit buah manggis dari variasi yang 
berbeda berpengaruh terhadap warna agar-agar berdasarkan hasil uji 
hedonik. Penambahan konsentrasi ekstrak kulit buah manggis dari variasi 
yang berbeda berpengaruh tidak berpengaruh terhadap rasa agar-agar 
berdasarkan hasil uji hedonik. 
3. Hasil penelitian pemanfaatan ekstrak  antosianin dari kulit buah manggis 
untuk pewarna agar-agar dapat dijadikan sebagai bahan pada materi ilmu 
kima dan peranannya. 
B. Saran 
1. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang implementasi bahan ajar 
hasil dan proses pemanfaatan ekstrak antosianin dari kulit buah manggis 
(Garcinia mangostana L.) untuk pewarna agar-agar di sekolah untuk 
mengetahui kemampuan peserta didik dalam mencapai kompetensi 
pembelajaran. 
2. Perlu dilakukan uji lebih lanjut mengenai pembuatan agar-agar dari 
ekstrak kulit buah manggis (Garcinia mangostana L). 
